











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s　　碩 ’〔▼） ・、－’@　P（㎏’ 叫・㌧ b当’ t、！／〉） 【、∨　°） 　　　　　‘ｿ　　 β　 σ．】ト’，㎡・ σ‘・～㌦ θ（4い
〔aw1 d 　，浮Pτ 300、@10006°繧S4°　　↓O029　1003206 OX ・・ ﾛ1・
㎝曽2 ” Tlτ ” 30　　　　〃
．十‘
〃 Lい665‘
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一一 　一一一一 ← ・一 一・ @ ←一一
1，349
case4
　一 ⊥一．一・ 一｝一．一・ ．一L289
L224 L216












　一 一・一・・－@　0．894 ‘o，885－一一 」一一一一 0，887
0．81 0，831
0，845

























































































































































































































































Fδ．・Fξ 2σu－Oo2σtl一σo● 6tsM6σo 6σo σ（，．1・σu
（3－18）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ai～Ci　　”8 LO 1．2 L4 L6 1．8 2．0
Ap／’ψ3 0．0905 0．09670．1086 0．12890．1593 0．2023
An　・　”3 0．0435 0．0568 0．0794 0．1126 0．1585 0．2200
Bp　・∫・3 0．1455 0．1710 0．1981 02260 0．2596 0．29（π
Bn．／↓，3 0．0670 0．0839 0．1162 0．1672 0．2314 0．3187
Cp／ψ2 03116 0．3542 α3892 0．4178 0．4401 0．4573





































`i～ごi 1．0 L2 1．4 L6 L8 20
～Ap／28 0．1260 0．1180 0．1182 α1287 0．1臼3 0．1950
頁n／ε8 0．0748 0．0984 0．1417 0．2042 0．2981 0．4109
百P〃8 0．2645 0．2906 03318 037950．4829 0．5292
官n〃8 0』342 0．1619 0．2259 0．3240 0．4598 0．6340
τP／〆 0．5587 0．6001 0．6690 0．7395 0．8082 0．9443
～Cn／〆 0．1582 0．1770 0．2290 0．3085 0．4067 0．5208
表3－3 ζ1　＝ζ2二〇．7
　　　　　　mﾎi～ごi LO L2 L4 L6 1．8 2．0
冗P〃8 01075 0．1078 0．1152 0．1320 0．16σ7 0．2042
瓦n／ε8 0．0579 0．0762 0．1076 α1546 0、2勿1 0．3070
再／ε8 02135 02399 0．2817 03322 0．3893 04526
1㌔〃8 0．0966 0．1194 0．1658 0．2363 0．3348 04610
～Cp／τ2 0．4609 0．5039 0．5710 0．6429 0．7149 α7846



















　　　　　郷ﾀi 1．0 1．2 1．4 L6 18 2．0
β1〃 2，000 2，188 2，267 2，400 2，533 2，677
β2／ε 1，400 1，498 L587 L680 L773 L867
表3－5
ζ1＝ζ2＝0．7
　　　　　　用ﾀi LO 12 1．4 L6 L8
2．0
β1／ε 2，400 2，560 2，720 2，880 3，040 3200
β2／ε L944 2，074 2，208 2．3田 2，462 2，592
128一
表3－6 ζ1＝ζ2〔＝0．5
m LO L2 1．4 1．6 L8 2．0
βゆ／グ 1，010 1，077 1，056 1，009 0，945 α騨
β1n／ε 0，990 LO56 L211 L891 L588 L804
β2P〃 0，608 0．田1 0，591 0，552 0，509 0，468
β2n／’ 0，797 0，872 0，996 1，128 L264 1，404
表3－7
ζ1＝ζz＝o．7
励 LO 1．2 1．4 1．6 1．8 2．0
β11／グ L415 L511 1，530 1，512 1．4位 1，888
βln〃 0，985 LO49 1，190 L868 L578 1，817
β21y／2 1，069 1、1田 1，182 L110 1，067 1，008













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ 十 一 卜 一 十 一
0 0 一 0 0
0 0
0．1ε 0．0350 一 0．0400 一〇．0050 0．0874
一〇．0080
0．2ε 0．0600 一 0．0700 一〇．0100
0．1498 一〇．Ol60
0．3ε 0．0750 一 0．0900 一〇．0150 0．1882 一α0240
0．4ρ 0．0800 一 0．1000’ 一〇．0200
0．2042 一〇．0320
0．52 0．0750 一 0．1000 一〇．0250
0．2000 一〇．0440
0．6グ 0．0600 一 0．0900 一〇．0300 0．1786
一〇．0480
0．7ε 0．0350 一 0．0700 一〇．0350 0．1434
一〇．0560
0．8ψ 0．0000 0．0000 0．0400 一〇．（遵OO 0．0986 一〇、0640
0．9ε 一〇．0450 0．0200 一〇．0650 0．0490 一〇．0720
　　　　　
P．0ε 一 一〇．1000 0．Ol65
一〇．11（マ 0．0256 一〇．1024
1．lf 一一 一〇．0550 0．0155 一〇．0700 0．0534 一〇．0896
t2’ 一 一〇．0200 0．0300 一〇．0500 0．1024
一〇．0768




@　　　一－ 0．0700 ’0．0500 0．1664
一〇．0512
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@　伽 30 40 50 60 70
鋼床版桁 186．000円／t 184，000 182ρ00 182，000 181ρ00
25．000円レt 30，000 35，000 40，000 45，000
合　成　桁 194．000円／t 189，000 186，000 1與．000 183000
20．000Fレt 25ρ00 30，000 35，000 40，000
表3－10　連続支持桁
上段，製作費　ド段．架設費（ρ　4　ζ1ζ21．0）
スハン（m） 40 60 80　　、・ 100 120
178ρ00ドレt177，000 177，000 17τ000
綱lA版桁




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































橋　　長　（L） i76 200 59．0 183
ス　　　　ハ　　　　　ン’ 52．0」71．0｛52．051．0・90．0：54．0 58．3 52．95～76．2～52．95
巾　　　　　員 9．65 8．60 12 15．6

















水乎補剛材 1～2～2 1～2～1 2
Gl
@　BIL㊦9励 245 273 200 254
・一一　　　’一一








357 368 282 334





























橋　　長　（L） 269 50．0 53．30 33．0
ス　　　　パ　　　　ン　　　　s 89．5～90～89．5 49．14 52．56 31．2
巾　　　　　員 19．00 760 6．60 16．0











水平補剛材 3 2 2 2
G（BIL（㎏．め 221 221 149 160
、t・2・BII、 235 257 174 196
向・BIL　wr 60 6 14 32
ぷ｝i・BIL　W 295 263 188 228
























橋　　長　（L） 51．0 42．8 50．0 138．0
ノく　　　　パ　　　　　ン 50．5 42．0 49ユ4 41．25十55．0十4125
幅　　　　　員 τ80 152 7．60 8．60














水’ド補剛材 2 1 2 1～2
G∫　Bll／Kgめ 182 158 153 121
G2　B日、 213 233 174 1田
G3　BIL・w・ 21 27 25 10
どGI　BII、　w 234 240 199 168






















僑　　長　（L） ll76 146．0 348．0 210
ス　　　　ノζ　　　　ン 33，3150｝33．383153．6＋5335＠69．6 3＠69．69
幅　　　　　員 16．40 ll．75 lL6















水’γ補剛材 1 1 1
G’戟@　BIL ll7 204 188 203
G；BIL 138 244 219’ 237
G3　　BIL　W「 42 25 34 28
・G1，1、・ 180 269 253 265






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 一二 一．｝ 一
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